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Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 En 2007, une première campagne de fouille programmée est engagée sur le forum de
Vieux, visant à le restituer dans le tissu urbain et à restituer un plan général. Entre
2008 et 2011, le projet d’étude était orienté sur les édifices civiques du forum, relégués
sur le petit côté oriental de la place publique. Cet ensemble monumental comprend six
salles/bâtiments réunis derrière une façade unique de 52 m de long et 12,15 m de large,
auquel est accolé un imposant bâtiment à abside.
2 Au  vu  de  la  quantité  de  données  et  de  mobiliers  recueillis  (tabl. I),  il  est  apparu
opportun en 2012 de mener, ou dans quelques cas de développer, un certain nombre
d’études et d’analyses, et d’effectuer un premier travail de synthèse sur le forum, son
ensemble civique et les vestiges connexes (la boucherie par exemple).
3 À l’issue des inventaires quantitatifs systématiques à chaque campagne de fouille, le
choix de traitement et d’étude du mobilier a été fait au cas par cas. Certains mobiliers
ont  fait  l’objet  d’un  échantillonnage,  au  vu  d’un  choix  pragmatique :  sélection  de
certains  ensembles  céramiques  pour  la  datation de  niveaux déterminants,  sélection
d’ensembles  fauniques  pour  qualifier  les  activités  de  boucherie,  analyses
micromorphologiques d’échantillons issus de l’atelier de marbrier afin de préciser les
gestes de la chaîne opératoire. D’autres artéfacts, en revanche, ont fait l’objet d’une
identification et d’une étude de l’ensemble des éléments mis au jour. C’est ainsi le cas
de l’instrumentum, des monnaies, du verre, des éléments de décor (décors d’appliques
et peintures).
4 Outre ces diverses études, le relevé du plan général a été fait par A. Lemerre, architecte
à  l’IRAA  (Paris)  et  l’acquisition  numérique  a  été  menée  par  les  sociétés  ATM3D  et
3D SCANMAP.
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Tabl. I – Recueil des analyses et des études effectuées
 
Fig. 2 – Mobilier issu des fouilles du forum entreposé dans le dépôt de Vieux
Cliché : Conseil général du Calvados.
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